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Lott• J• nun (1971) I~ univcrsitair hoofddoccnt HiStOII~Ch~ 
NK!etllnd~e lettc:dtundt att'l'l Oe R~dboud UnM!tstten 
NIJmt'Gtn ZIJ pubhc:eerde onder meer De verttffrlijkinJ von 
hd vt~. ~tckn, fltewtvuren '"'~'"9 Itt M 
M'gtnlttrKC tnrw (loo8) en \Wur tegen Nopokott (lOlJ) 
-...mod""' pn>je<tleodfl..,. h<t NW().Vkii"OJ«l 
"T~ ro6t d WJr and prop~g_1ncf~ lfWOllure '" the shaping 
of ~n u•tyi"''Idetn Dutch ldentJty(1648-t815)'. 
~ VttdfgOdt wrl cot df htlrtttn zoo emJ fOQkt'n, 
O..McfMt-.,_o g<KhnNtdotx I loodt,.,mit. 
om "Y9rtn ll)'9llotf-_,. c,.,. blooWI. 
---nltnd,--tnstill "'Jioot•l----~·-Ctt fM'f M1ft.b"*s StCJOt dotJrMtn It« volgen«. 
ln '713 se~~rmde botll'll~r friln(Ots H..J rna (t6g~qu)ffnuitgebrtlde \m:k1e1ng. ~nn h.tj 
de Vl"tdt ~n Utrecht bqllbelde.ln f]IO w,n h1j va.n Amsterdam naat lttuw.lrdeft •l'lu&d, w»r 
hiJ door M Staten v~n Frinl1nd tot l.lndsch.apsdrutker (officieel dru•tc.tf -an de ptov.n:-e) w» 
b(onoemd. V...nult lijn nleJWt woonpf.a<~b deefde hlj In de: ferestvre-vsOt-deze vrtde ma~ltte: tC!n 
elnde aan Hn L.lnse pttlodtvan ;a,c~nhoudend oorlogsg~ld ln Europa. Halma betoo,ck: cl~t de 
vftde op aile ntve<lus \OOOtdtUgzov tijn: lowef Evr~.de Republlek.~!s het fr~He gtwest zovdtn 
ervan profiteten 
Halma was n~t d-e cnlge die d(! lntcmationale ... ,~verwelkomde Tal van NederlandK" dlchters 
dooptende pen In de Ink I om de ~lh te bezmgen:in totaal wtrdl"n~t ~f: toneel'ipe'entncir(.l 
18 gelegfon~ldsge<tlchten op dt Utrechtse vrl!<k f>epubllc:eerd,) Hoewel Of'I8Mer ~endN(If Vl'n 
die tekRen in Am$1etdJm het fleht z.ag,zou het cen vergissing rijn om te den~en dal devrtde~· 
vietlng hooldzakelljk ttl'l Amiterd;,rm,e a.a;ngdcgenheokl was. Er verschenen oot gtdi(l'lttn in 
Harlingen, Z~ikzt.t. Groningtf'l,lftuwJrdto, Lciden. tW!~ lrotte.-dam en Utrecht. Bo~ndlen 
werden et &rote WVrwtrl.tn ~gan•S«td in DIIM Hilag.tet-uwan:left f'ft 1-iuriem,.· ~de-vre« 
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~ gehe'e Repub!i~ aangins.btijk.t ook uit de inhoud van de pamfletten.Oaarin werd gesproke'n 
<:Jtter het nut van de vrede I.'OOf hct 'Neerlandts Staatendom', 'de ze~n$laat', het 'Seeve.n-pijlig 
Ulndt' en 'heel Ncckrlttnd'.~ Kortom:in de p;.mfletten werd exptidc:t ultdrukting gegt\'en :ianeen 
bOY<:ngtwestelijkc,natiooa!e wrm van zt#besef. 
0e vraa.g is hoe wedersclijke vroegmodeme uitingen v<ln nationaa1 zdfbesef In de bt'edere diS· 
W\$ie rooclomhet ontstaan van n.:~tie~fen nationalisme moeten pb.ahcn. Doorgaan$ worden 
nat~ming en n.ltionalismc als typlsch n~gentiende-ec:uwse fenomeoen bcschoi.I'W'd. maar de 
l;t.atste jaren is ook.groeiende aandachl VOO(vroegere manifestcat.aesvan natievtKmh,g.' Het ac:h· 
terliggendeidee is6at het nationalisrM als pohUfke ldeo5ogiewt>liswa<trinde negcntiende eeuw 
tot ontwikkeling kwam. m<lar dat vormen van nc.tionaal den ken at wd eerder zichtbaar zljn, blj-
voorbet&dbljdecreatievanQc:nspronglegendcs,<Severerinsvanvadertandsehelden endc<-ultive· 
ring voan n;.tlonale symboliek. Het !Qin dan ook. zinvol tljn om te onderzoeken hoe uitir;~cn v~n 
een VTOI.'grtlodem natlebescf zich vtrhouden tot rmnit'estttties van het c.ulturde natlonalt$me 1n 
de negenticnde ee.1w. 
Met name twee begrlwen uit hct modeme natlonallsme-ondc:noek. kunnen daar'bij van dlenrt 
zl}•': 'Invented tradtie)(l' {EriC Hobsbawm en Ttfen<e Ranger} en 'imc.glned oommunity' (eenedkt 
Md~son).~~ De 'in\-c-nUon of tradition' ofwtol hel «etten van een gedeeld hl'itoris.ch bf:<)tf dOOC' 
midde1V<"ln rltuelen, verhalen en mythes. \IOrml volge-I'IS de theorie een v<mde drijvendc kr.'IChttn 
achtcr ~optomst van hcl mode1ne nabonalismc. Nu is het zonder lllt"'tr w<'ltlt dat de' invenli<>n 
of tradition' een h(ogtepunt bcreiktt In de negentien~c:eti\V,maar alk!en at het gebruik van het 
'A'OOfd' ttaditiC)(I' V\ljst op de noodzaa;k v;'ln een breder historisth perspectief. Ellte'uwented tradi· 
tlon' gaat. hoe p~rado:xaa ldat ook mag ktinken,op zijn beurt immers weer tewg op een traditie.' 
D<'lt legltimeert dt:: VTMg naar het ontst,...rl v;ln deze ttadities: waar glngen dezc: 'uitgeYOnden' 
tr.~dities op terug~Wat was •lieuw en wat worteloe in een langere tradltld 
£en t~ndere. mlnshns zo lnvloedrljke term i$ hd begup 'imagined community'. Anderson heeft 
crop ~'lleten da1 modeme n<ltles. ingebeeldc gcmeenschappen zijn. dit vooral mogclij\ zijn 
gemoaakt <k>Or med~oa zoal.s boek.en en ban ten. Hoewel de metste bewoncrs vt'n ~en natie clkaiu 
nooit penoonlljk. wUen ker~nen. best~t ertoch eenvorm vangemeenschapsgt"'Iel,dat gevormd 
wordt door de me~~ en andere instituties. Ook hiervoor gcldt d3t dergelijke proctssen al eerdc:• 
zi<;htbaar zijn: me>Ji(' ;)IS pamfletten. k;m;ten.gedlchten, ton~tuk.1cell en tijdschriften Iudden 
<lot in de vroegmoderne tljd at een san-'lfflbindende functie.•Voor de Nederlandse t()(1le)(\ heeft 
MilriJke MeijerOru>:s bij\to<>tbeeldlaten :Lien dat lypischvadedaDdsc symbolen als de lccuw en de 
kot in p3mfletten en gedichttn veelvuldig wc-rden ingezet om vaderlandse eendracht te propa· 
ger~n.~ls tege,nwl:ht tegcn bvltenlandsedreigingt-n." Donald Hak.s heeft recent aanget~nddiJ.t 
gevocloeos van eendra.cht en v.lderlilnd"Silefde in de jaren 1671~1713 hun weg VO•'den via liedcren 
en loterijtijmen 0\er belangrijkc veldslagen en vredcssluitingen.11 
Tot dusver spitst de wetenschappclij~t dlsrussie ovet het .... oegmodeme natiebesef z.tch vooral 
toe op de vraa:g w.lt men in de VToegmOderne tijd onder het begtip 'vaderland' verstond en in 
hoeverre er sprak.t was van een nationool zelfbesef."Tetecht ht-bben hlstorid erop gewezen dat 
het dorp.de stad af de r·egiQvoor de mecstto lnwonets van de zevt!ntiende-en achttiende·ttU'W'SC 
Republiek het ee~tc en t>elangn]kste idcntillt<&ltepunt wrm~ eo dat er niet &!n gel'neen· 
schappehjk vaderiandcol'\(ep~ was.U Oat Ot"Cf1lt: niet weg dat er wei <legel!jk uitingfl1 tijn te 
Vindtl'l die wlj?Pnnp riP ;;.anwe!igheid van natio~l of ~elfs Europccs zelfbesef. Voora1 in ltttet· 
h.mdige t>ronnen tretfcn we d&f.llr'v;)n YOOrbeeldcn. Ste(ker nos. in de litcratuur • bij uitstclc het 
medium v;tn de srenSO'Io't'fStijgtnde metaforen en symbol~n • floreerdc de 've1t>eekle gemetO· 
sc.hc.p' op het regbnale. nationate en Europese niveau. 
uo Oud . utrecht IA-'JtiiOii iiO 2o1J 
In deze bljdrage zal ik nasaan hoc natio· 
nate en Europese gemeenschapsgevoelens 
tot ultdluk.k.ing kwamen ln~nltcle gelegen· 
hefdsver zen en toneelspelen op de vrede 
V\lO Uht<ht.lk heb d.l.,rtoc cen selectie u il 
htl co1pus gemaakt 3an de hand waarvan 
enkeJe tendensen zkhtbaaf kunnc:n 
worden gemaakt.u Deze selecue bcstaat 
uit vijf gedithtcn en twee tonc:elspelen, 
namelljk. Pieter de Bye, VrMwmg "P de 
longgewenschtevrede tuhchen Vronkryk M 
de vtreen;gde Nedttlanden. Herman van 
de" Burs, HefdttSl<Jrlg op de vtede (1713). 
Fran~ois Halm;), Vtederong (1713), J.)cobus 
de Groot, Vrt«<erong (17t3), Adriaan 
Spinnlker. ~ge der vrede (IJtJ}, Jan Jacob 
Mauriclus. Europa verkwikt op 't gerlcht de' 
vrede (1'112) en Enoch KfOOk, Stootkunde 
(1713). lk zallaten zle-n dat uit deze teksten 
\veliswaar een vorm van vroegmodern 
naticbesef spreek:t. maat dat er ook grote 
verschlllen be-sta<tn in de rot die de auteurs 
aan de tepvblielt toekennen in hc-t grotere 
raamwer1t van de EutQpest' vrede. Met 
.. m.h::re woorden. er 1-s niet sprake van een 
gemec:nschappelfjk bttld. maar er besU.-&l 
divenitcit in de dichtcrlijke vootstelling AMaFo:JJU.n•o.~"""'u1ttdlr.tl'l t;lJ.k;:.t>II7WnNII 
van de 'verbetldt gemeenschap' op natio· Amtt.t-,dllll'l. 
naal en Euro~ niveau. 
Ge ltgonheidswnen op do Vrede van Utrt(:ht 
Zoals bek~nd bestond ~ Vredot van utte<hl uit c:cn serie bllateF31e verdragen, \v..l;)tmf!'e ecn 
nle~, Europese machtsbala!')$ in wetting trad. Meet dan een j .. .:lf hadden r11fm viJft.ig afge.z.an. 
ten m utrecht onderhandeld om tot overeem.tcmmfng te komen. 
Weliswaar beteikttn<le Ntde-rlandse ooderfundelaars hun bel~mgrijkste doeJ n.,meJijk.de in per· 
king van de Ftanse tn~cht. maar WX>f dt rest was het resultit.a t voOt de Reputlidc tclcurstellend, 
De Nederlandse Or)cf.crhaodelaats warcn vooral vett>IUerd over de domln3rtie van de andere 
grootma<hten.'• In de gelegenheldsgcdidlten over de Vrede van Ut.re<ht 1s du· echter wei nig \13n 
te merken: daarin overheersen geYOt>lens van vreugdc en opluchtlng. BO\'t'n(ien wetd de vredc 
Joist \o'OOrgestcld alsde ultko'"S-t van cen zeerstetk. optredenvan de Nedcrlanders: ziJ zouden cen 
oomi.sbarc bijdrage aande totstcmdltomingV<ln dcvn:de hebben geh.xt. 
Oat stand punt wordt bljvoorbet"ld verwoord door de jurist P.de B~auteur van de Vredtzang op 
de langgewensche v1ede lu$S(hen Vmnkryk en de vereettigde Nederlanden. Zljnvre.1gdc-bctuiging 
W<IS f!f!n lange loft.lne OP de moed d iedP. B:tt·:. ..... n V~M'UI(tShet' ;~I h:~ddon b ton l iert.Oit voJk h;)d 
In het verledenveelvukliggetoond dat het In staat was de 'dwinglandydet\lOr.ten' te weerstaan. 
Wanneer ande•en z.kh mct hun 'tempeldien.st'bemoriden en ckgewetenSvtijlleid probeerden In 
lc perken, toonde de Bataake vrljheidslit'fde zich het sterkste. Nooit w;J!S hct een aardse 
movtndllcid gt:tultt de Bat;J'IIteren ltlcln te krijgen,maar'k\oekcn ()(Wer,Ui,lQt' hadden ZC Steeds 
hun greru:n weten tt bevt;ligen. h wl,:ten cchter oolc op het juiste moment het zwo~~ard wtff In 
dt Khed! ~ stet.fn 
Itt •t m•ddtn YOIIIIW zttgtptOitn, 
Zoodmuwvyondt smtekt om VIti, 
Stedt gy htt Iemmer in dt Kht*, 
En zet 1M' MOfdr '" ktochtttt pol~ 
Mef"Y'~dt.gdtnid~ 
In zegt:d,r) df ooa derBotoVtfrt.n. 
1y misstn noo•t d~ Jouweti~ttft, 
Moar pluUtntt nooh don gtrtrgt.'\ 
Htt ~""C'ft do\ ck ~tavtertn die dt 'll)o'nd uit· 
elndelljc gtf'l:tdc hilddf:n ge:schonkcrl De v~ 
was feikl~k aan htn te danken.Nid voor nic:ts 
hild de 'lrtdesgodll'l julst de: Republlek ultgeko· 
ren ak61: pl:.ah; van de ooderhandtelngen: "K 
htb ~ u¥1 Urin Wfi.or~ I (uropeS 
at1t1bntc Mel/ Tot myn ~rbtyf en lust~r. 
Ecn n.ruwe ptnodt-!Qn bl~i van wctenschap. 
ltunst en hanctet rov nu spoedlg aanbreken in 
het 'Bataafs Athtntn', aldus De 8yt" 
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t '"\PaJ•na k.lroli&OtdtGI'OOr. ~AmtriYiflml 'TIJ 
/t'"4111tft01f],l 
aan te tj)cltn, t 5pllt vrusteloos :)'n ktuht, rn 
vlugt J lt)ld ~ sch.lnden'" 
\'in ~n h('t:l <11\drr b l•bt.t tijn ck polrhelc 
gt'tl:nt~ ru<ties wn J«<bus de GDOt en 
f ran(ols H;lfma. Ook t ij &cvrn hun visb op de 
1oekomst. maar die ziet er h«-1 andersult dan 
bij SplMibr. Zij grepen de Vrede van Utrtc:ht 
un om ffn Or-.njtgt:tVId state-mtnt te 
m,.bn;met name Me gtditht van Hakt1 is te: 
lezen ~ft ten pleidool voor het stadholldtthjk 
bf:wlnd £en algemeen en t rfeiiJk stadhouder· 
schap lf!ek op dat momtf"'t echter verClet weg 
dln oolt Nadat Wlllem 1\1\n 1702 was gHtOt· 
vtn, hlddtn de tneflte lfWt'iten get-r Orp'/Ot· 
ger '1001 Wollt-rn In Unt~ten. OilHti.»Sl 
was In 1711 de st.ldtwlude1 """'" ffltSIJnd en 
Gron!ngen overteden Z•Jn postuum gebOn~n 
zoon, W1llem ICatrel Hendrlk FfiSO, was In 1711 
~liswa..r tot ~tMhoude:r v1n Me)latnd 
~nottnd (en in 1718 wn GtOnin~). tT ur dJt 
~s YOOtalsnog tr jonc om <J.actwerltdtJk tlrn 
fundiC: tt kunnen uitoefenC'n 
In De Groots Vreedezong \$ de blik dan ook 
eerdet op hctwrJeden dan hd heden cerkl'lt: e>v:e dc.htrrlijke VOOfstel!ing v1n ukeft stood 
Urlcf~td ~ 1f ~n 6t 1ealitrit. MUt het dod 
V<~n deze p!XttiChC txCKitie WIS dM~ O(Jic niet 
om ee.o zo reallstiKh mogelijk beekj van de 
vrtdesonderhandellngen te geven. vceleer 
hcrk.ennen ~ ht('nn de ptop~glndi.s.Vsche 
~Mal'lg5ortlontt dit ook in j)JIT'It'l~lttft eft 
""Jdl>tden"n u•t. dJI' pttCide ¥t't'f'vuldtg wetd 
~ ... 11 . ., .... ,_ 1711· 
ooo• 
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W Ite-m Ill wordt voorgHttkJ ills de htld un 
Hedet'l.and~ zijde. ook al was hij rum btn 
jaar ttrder sestorwn ., De Groots Jt'd•<ht 
bevat etn mengellng viln mythologtsche 
voorstelllngen en actuel~ pol\tiek. Enet:ijds 
su•lt hlj l'let Europese ~ltltU toneel \1001' oJis 
.. " - mytholog'id>t porsooage> >tvOIIrt 
S1rfJChont-el. WoJ.Ublf d.f doot lupltet ~~~ 
Europ~ ulterndefljlc Jetttvlttl over Mars, de 
OOriO£S80d. AndertljdS aeeft hiJ COt'ltrett 
btsthriJvlngen vat1 de vtrKI'IIIIende lo~~rdtn en 
...Orste-n dlt met t-lt»r om dt rn:.cht strijdtn 
Hij mutct @rbfj ecn Kherp 0~'\de~'scht-od 
tu.ss~n eft bthohtke fto1Mttl e-n dt PfOtts 
tOJnti~ ittlllittrden Zo krljgen f) fins El.genlu'\ 
van savoye, de hertog vo~n Marlboroug~ en de 
Ptuislschc koning frederlt 1 ;tile tof totge 
twaakf z•, he~n h~t ~lands ltfi-ed' 
niet altett~ be-sc.hermd ttgt'l'\ 6e tcherpe 
toJodcn v~n de 'Wolvrn', mur ook ttgtn ltel 
terij. AJs Ntderlandsc held In dit rijjJe fun· 
gt-trt 1ls ge1egd Wllfem Ill, die als etn 
s~brukt. L 
De vo:ustelhng van d~ 1ttpubliek Ills het alter· n"(lt;IOJ•,..,.•.e,.  ..,,_IIW!fCif:ldoelcl<~!l~-~~wlltt 
bestedeel van Europa komen ~ ook tegen In .,Mft l ~o~•ldl"""V'liN()IIMdf ~rt~N'Nir"t"~ 
tnltcte ~nde~ stttgc:nht-idsgedlchten op de z.pl ,,,J((nlo'¢teitllf•l. 
Vteek v~n \lttt<thl. mft n~me In dt ~stor~ 
gtl•rtr hetMr~ tn ~r..ancen Sn de::e 
samen~pr;~ken h.ISsen la~eliJkt personagtS werMil het van de topol van ttn ~rencfit 
R~publitk.:vette koeien griliten \ u~tlQ en er iS een overv1oed a an k3as, melk en botet. Ook :rljn er 
tal van verwij1lngen te vin6en naar Vondels l.«ttivtncMiers (164-S},een gelegenhekJsspel op de 
VrtdtvJnMUn\.ter•EmiiO()(~vanzo'n~i:totalelofungopdet~ublleltisclotf<kftkruof'lg 
op df w~ (171).) onn Hf!rm.an VM'Idtn Burg De~'· uaief t"'t bouwH tontn :rtch ~ 
luc:htdat d>e v~dt henteld iS. Oot de hetdt.rinflt'tJfS. loet_~e en H.Jajt. t•Jn opgdvcht, w~n:t ""' 
kunrw:n zt weet votop'K.aas en Boler. van der Koeljen mellek. m.lktn'.Gelijlrtijdig kl1nkt tf cen 
kr<tcfltlg -.ntl·ftllnS sentiment door In dez~ tekst (nude 'rovers' ofNtl Fr~nsen wt-8 zljn, bk>f!"lt 
allcsweer op) en ¥VOrdt de Mrs1el6e vrede volledlg op het contO\Ill\ dt ~(publiek. geschrt\len: 
Oud Utrecht IUIIOIC .t01J 
'"""o:o, llufmo(t6s,..,rnJ.PQrl~ d~>~Xftniri" au~_, 
'II~ IJl.a f.'\lh!IMI~- ,....,tndmo 
ba<htrmheet ..cot htt·ware· s.etoot optl3d Ak I'I'IONf<h van &gc-tar.d J'IHft hlj ~s het 
wa~ dt Uem WIOr htt ill ere suc.ces g~ Zo tr•1gt k R:tp4.1bhek. j~ in Of Groott voorsteJ. 
hng YU liktn VOOfal I:C:ftd wordt door dC bon4gtnottn1lOCh ten illai'KI«i in htt SUC(C'SYC'f 
haaL Met veretnde kn<.hten hebben de gealhttfden ulteindeUJk de fransc drtlglng we ten 
te keren en de Europose vrede hetsteld.Aan het slot van zijn ged~t richt Ot Groot de aan· 
dacht op de binnenland!.e con\t)(t door aile 'Vaders van de Vrye Netderlanden' en In hct 
bijzon<er de Amslerdamse stad!>beStuvrders een voorspoedige lod:omst toe te wen sen. 
Oot bijHatma is er c-en Oranjq:e:z.ind ~tspectltf.tiJ hct dat htj er etn ~l.lctvelere invulllng 
aan geft door de Frine st.ldhouOO Wil~rn I\IJif voren te S<tu,aiw:n .als de btllchaming van 
ziJn t«~Httnl HairN·s gec:hcht wit u.tMn In lwrtt ge<frtotlt~: HfSt wtldt h•j u-t (1ll'tf 
het Vf!fWIXSttnOt 00tk>e1-~ In Eutopa om vtrvofSens d4: ~rngen -nn 6f Yftde daa•· 
mee tE contrJSltrtn. Ot nooduatt van Hn duurume vr~ ~ 10 dtos te uhtrper n.»r 
voren. -talma sta:.t ultgtbreid slit biJ de vele bloedtuse gevechte«, de pfunderln&tn van de 
sold.lttn en de vetWOt~tlng van dorpt:n tn ~teden. ln pl.lshsche termen be<~£hrljft hlj hoe het 
cr a<'Jn toegaat op het >l•taveld. De afgehakte l('dcmptcm vllegen dt lczer om de oren 
000I9110t htt wat"dtttoon, met knonstn, houwtn. ktrVM 
Op l>t~k,_k,mtl tko biDnkm Mim b<drlt, 
Ophandto\..-...ofop-O...abt<lwwn. 
FluJt scltnlrM tOitdmn;Jmf', l'ltltlroob'•idt Ulfgnttril. 
-boor!"""-... ho<t -""'9'· bu•t ... ...,,.,.,.. 
Door tnOOJt mtfl HMtt009sf YOtt bf'otnM dOOf hd J(M! 
Atom wrsptt•dl dt iteet wm KhrttcJwtr•, '<lkwkM.Iwrmftt, 
Ttrwyl mPn omttfi)OOSI dmgt om dtn rtgtpttrOt" 
Overal zijn 'jarnmethden' Vo\ll de twaargewondtn 1~ horen. Moo·d en doodslaQ resere:n op 
het sl~~ Van ()()(fogshcro·id; iS geen sprake, ma" de nadf\lk ligt. ten ...olle op de n.eg<~tieve 
toost'4uenti6 van M stnJd. Opmc-rtell~k genot"g btKhriJft Hahn de enende In •lgemene 
ltrn'Jt"' zonder conc:tt"lt wldsl.agcnof ptr~ It benotmen. 
Ha~ het gt<hc_ht slaat de toon echttt plolstllng om tn mc.att de anU·JNistOta~ toon 
pbab-.oot ~n ~~~Jktr We~: 
Doch Nttmool sdtynr hd tydt dlen diOC'wrt roon te rtookm, 
Terwyl llet vrt'dfh«i1 mJ vtrsch ontloien fs. 
Ge~k N:rt frische bfotm. d~ d·oogen kon vt>,nQOktfl. 
By heJdrtn uchttnstondt, M zwortt duirttml).u 
\ft:rvogti'I'S 'NOfdtn alit' fitbrotkelijte \IOOfdeltn ~R d<' vredre op~nomd de Khl!-ptn Vart:f\ 
Wttr ;nt. de tundel blotd: op en de grunsthurfft rat m opnitUW lod. ~ ~'£-ttntnt wdvurt 
neetrt lot. ~~·doof hrl 'gouden jaargety'terua ~" br~." 
In Ha rna's YOOtS1tl~nJ vJn ten nleuwe couc:Jtn IIJd hftft Or.u'lje: een dutdel•tkt pla.als Hij 
spreertde hoop ult d<1t de jOflgsteO!anjetel£.,dt st.ldhouder 11an frtesLlnd, tot C'OOUe ditden 
In staat zalzijn en ult 1at gro.eien tot een ware 'Vtytleklsstichtf!r', De:te erhttdhouder van 
Frk>shnd belkhaaml voor Hahno'l de hoop op «n voorspoedige en vre<ievollc: toekomst vOOf 
de Republiek al$ Sthtel: ccn5- zal clete prlns de 'Zevenstaal tot ~eugde en eenc: glorlkroon' 
zljn. Een duurzame vrede, bcs-tendigd door een c:ffelljlt t.tJd~d~rschap, lOU t<'n ltgtn voor 
het 'Gemeoenc:best' zljn, aldvs Halma,,. 
In de hltn'OCW ~ tftntn spedde het 
N<dortondso ... .,...,.,.t<<O<.""" 
auttull srepen tk vrde a.tln om Mn to roos--
ldeurls mogel1jlt bceld van hrt aandeel van de 
Repubhtk neotr te zetten. Oct giootdt .un de 
horlton de tcwgkeef van c:en Goud~n Eeuw, 
wailrbtj De! Groot en Halma nadrukkel11t ten 
Oranjl'gtnnd geiUd l.eten hortn. 
CienuJncfttdtrt readitswaren t1 Khttr oollD 
s•f ....,...., Spin,.-.., •6J6·'7S4Lt<n -..... 
OS.~indpmfi:ulc.dot•k-- .. 
Hu1~ wertk. een r .avwttzet btdd v.an de 
oorutc:n en l't¥0fgen 'l)fl cit' Spa.anst succn~lt· 
strljd HIJ wt!es weliswaar met dt btichuldi· 
gende v•nger n.aar <k Fransen · hun posing in 
junl 1702 om Nljmeccr in te nf'men watdt als 
ee-n ditpttpvnt eemm-oreetd ~ m»l ziJn urtcin-
deol~ke -~ W3~ nift o.n anti frlnse ~entimen-
f. HAlMAES 
VREDEZANG 
I)(JIIt.DHtJt loto.JIJ .. )o(if.ll "l'U.I:Ii 
STATEN"" FRifSLANOT 
--. ... ,~~:w· ... ~·'"''"Cl~ 
v R ED E 
1tn tt-tll'e:ft'n nochOI'Ic:St~ncts.t ra1 Jn ,~,.........,, ....,u,......_ 'I"J. l'..:.t.~l 
htt ~ u•t te loWpO(tn lrlttogtndHI. z,n 
f:'fdlmt ~tte een pb:Sooi 'lOOt ftft ...n~ 
Chtlstt>hJ~ Vft'cJt_ Het was zijn wtt\1: cbt 'Htii.Jnds wecfe.t)t. ~tom wt-rd uitsftxed en d<lt <k 
vrt'dc In hoilrt van lll.le'krf8sgeundM'lOU d"'~"· Een iedertud d.lJrln z:rjn ~igc:nverantwroordtlijk­
hetd It nemtn; 
Joogt rlt om •t \l)'t;gn.ah he-r ollc,hoogste goed; 
Nocu WJste wedemet uW'God,m uw~. 
Za word udeaad~ mt dnt Joop wm olle uwa:togm. 
£m•t.onlo'Ott~9l"futrtt~,(ftwt4'bd Jl!< 
En lttd II~ l ~ tJn """"· d.t. ~ 
.. l_ wn/t-qt,"'-f "" .. fkmnvi<jheJd.A 
Sptnrrlker ptobeerde mtt liJrl unr~nclc vredeswens de naUonale en rtlisleu;ze vtr'lChillen te 
o~~trstiJsen, 
fu.ropa op het toneilf 
Naar a.anleldlns 'V;.ln cit- Vrede vtorschtnen ook twH a.lk>gortSC~ ton«:lstukken namelijk 
C lifopt'J vtrkw1kt op 't guidrt rkr wtfh (171l) Yin J.ln Jacob Miufl(iu~ eon Staatkunde~n £noch 
l(f'OOit (111)) Oe vtfba.aJijn van btldt Stu\t(:n ~ gtot.endeels ~ltellde- Europa.~ <ff'ltl~k 
pe1son,.... moe-t hd or;nemet~ t~ kWJOc "swen. ~k Min. TWftdrKh&. Wr~leid. Nltd 
t n Twtit.ZIJ wtd z:.ich oo h.ut bturt at1ttund doof gotde krarchten en u•le•ndeliJ" u~ren 
Europ:. tn de-Vn:desgoctn.Seldt auteurs sewn echte-r etnandete visie op de rol V.1nFtanktijk 
Engel•nd. 6e Repubheken Utre(ht in het vredesptocts. ' 
M:~urlclu~ ecn jonge ad .. ocJt,lt ult Otn Hllllg, schreef tijn stuk Spt(IJaller ee&tgC'nhdd van de 
lnwll(tlng van de schouwbvrg t~ Ut~~ht v:a~ een echte sc:houwbuts w.es ovttlgc:ns seen sprakP, 
mn~r er wa~ voor drt doe. I ten tiJdeh,ke'ttnt gebouwd die: a.fs theater dlende.)tVoor deduurvan 
df YtfdtsonMrtundt'li~en was in Utrtcht het verbodoptoneel opst'Khort.opdat ervermaak 
.an de o1dtf·t'llndeb.lrs konWOJden 
gri>odtf ' .. D.lt "m"tlNrt ook met~ 
wwrom Mauf1CJUto ~ ~.nd.adrt 
un Uttt<ht ~fleetd in de 
.,._... Y)ft • "Vtd''tftlmf) »s totad 
YJn ck ~~N~IIlBt" 
t>tot...t H~ b<n.ldnAot lbt Ull<cht 
6t bnt( ~Jif voor de Otldethande-
bn•n w-<~i. vanwtl'! cit' ,.-nwezis· 
held oqn f'tfl blsschop'U.ttel M de 
rotmrlj~e geiehledtnis V311"1 de sbd. 
~nd1 ctt RomtiMn heeft. Utrecht 
vtel str1d moeten lew:n:n. m.-ar de 
s:tlld hetft altljd dapper s1and 
gehoud~n. on6er andere tegen de 
Ftleten, Oenen, S;~k.W!n, Noren en 
nnncn. 
Opvalkond genoeg ontbreek.l een 
posl11ef J:tfl'b«ld v~n de Republiet 
als gehttl Sterktt rog: hd allcgori· 
kht ptnon,ge van lk vredt 
'9'~"' ~ de Republic4: a-Is 
£ftitlioltd VM~"~t1ttnd toe dat hd. 
t.,cl ~ tm de: Wijdbijl te bq,ravtn 
tn dt h.Md lc tt•l.tn aan Mn 
bf it¥M frat~k' 
,..,.,.,.llo:liiC.~ _. ....... ~""" """"'""'. 'H-t 
.......... -
.... ~-,.,.,._<P<,.,. *' ....... ..,.. .. 
l<uftla"'l_.,_ ... ,.,...., 
En ftnf'n Y'.St~.lttn oest 
ClmaoKJ von d!llttnden hf'Jdentyken. 
Houop. gnordt Batovi« 
Houop. dOOfff.l(hrige Engerandt'r. 
't If tyd. 't is tyd den vredestonder 
re pJonten [ ... ) 
"' 
01.1d Utretht IAAUOfle 101) 
Het anMre tonHispc-l, v•n Enoch IC~ ltgt meer In het ~MSdeVJnde &t-k!gerhetchge· 
dkht~. Krook was aawr en ton«<mnoster blj de A.msterdamse schouwburg ~~ schretf 
onckr l"f''ott'f" ~ drietill OOf'toesspcokn cwot:r enkele bd.lngJij~ gebtutt~~SM U!Ckn> de 
5p..anse ~~. n.amtliJit de vcld11agen bij HOChstidt (1704). R.wn•ltlf'S (tJ06) ~ 
Oudenaardt (1708) en ht1 btktg van R~sel (1108).• De- opbteng«en QR ck ClpY)tf.ngcn 
twilnwn ltn BOtde Uti htt burlt'fW't'tShuk efl htt 'Ch.aiX Mannetthl,lfS' t~ Alnnt-rcbt\ 
D<lt gold oot ¥OCW l.,n Mdnspd, Stggft&Hidt. dOlt ~~ dt totstaf'ldkomfi"'J VIR dt \!tttchlk 
v~ ~~" cbt nt1 ~ht ~n spekta~ektul mag hetl"n.Het teL~ mnr l•fn 6 peno-
nages.ffn stoet nn llrtffldoe ttl d.;msende ~lgt-rs. en rm-er cLln 15 ZWiJetndt pt1'101' <lit$ dtt 
figuretrden In het stull dat wtrd opgel-ulst.erd door tal van Wrtooninsen. Zans-. Dins· en 
Vbegwerlen•. 
Oe centtil!~ rot wOtdt vuvukl door de allegotiSC:~ f1gu ur van de Staatkunde, %1j onj(<rvindt 
veel wttrstand van kw:de lnv~den,zools OOrlog, Nijd. Twist en l\~edracht, mJar 1lt;tgt er 
yltelndeUJk in om de fu10pe~t afgezanten ~tin haar z.ijde te Jcrtjgen en de onderhandt lngcn in 
lJtte<ht op te start en. CndJnks de resei"V'es van sommige <~fgezantcm (gtreprmnte: rd door 
rMer·en 011ls d~ Seine, JtiJn. Thcems, Maas. Tl.tg en Po) weten 2.e overccnstemmlng te bere1ken. 
De kwadc pers,onasts worden geboeld. waarna Vrindsc.hap ~ijn hoop op ten VOOtlpOedigt: 
toe':omst ulhpretkt.lotstot komt EendJ.Kht op het ton~. die ret!ds ~n ·coudettuw' aan de 
hoflton zJet g'o~.11 Ze "hctst vervofgcn.s ccn past0t3;,1 taferet>l, wul'ln Melkert z1n vette 
koelen mtltt..n ...olop bott:r en Uas wordt 
gemaakt. Oot d~ handd en kuns:ten tlore· 
ren. konom tt:n n~uw goudtn ltjdprrt 
tan tijn lntrtdt dot" Mtt dt:ze dk~brd­
ckn van Hollandst we-hurt. w»ta.Jn ook 
•n•~e~~fltnYwttdetrrft.. 
tttrd. ttnd1J1 ~) s.pd'tatektut 
Kroot:s gt'tft op ··~• w.,u uitins 
..an tffl gn>tere (uropcse ~mtt~hap. 
d~ zich mott wapentn te,tn slechte 
•nvloeden. Ttlfllj\ertljd 1<alt Euro~ uitee.n 
'" ilhonderltjke personages, die Ieder een 
eisen rot vtrvulh:n· de sctpUsch gestemcte 
Ri jn beh.artlgt ~ belangtn v;~n de Owtse 
l«!izer, de welwllltnde Nus komt op voor 
het lot v''' de: Zuldelijke Nederlt~rtden, tcr· 
wijl de vtedellc:ven~ Theems haar uiterste 
bMt doet de hal~starrlgt Stine tc (M:rtui-
gton van het nut van vrt:dt. Ot Rtpubliek 
speett l.n d1l geh~l getn 1'01 """ bttd:ems, 
maar treedt )lechh op afs ttn lllt-gorisc:h 
person.a-ge (de Wrenlldf Nfdtrlanden) rn 
dc-l.a.itUe vt1ton1na. 
8H.Iuit 
Ooor mddtl ~n Ct'k'JenWickwtltn ~ 
Meurs tttl tljde VMt dt MOt Yin Utt«M. ,..,..,.....,f!ICdt~ . -*"""..........,. 
Op ~ vtrsdlll~ INI~ ~tdr\.t~bng '7'}~_,.._,......._~C.....hn 
I 
aan nationaal en Europees gemeenschapsbesef. Sommigen grepen terug op het beeld va~ de 
Bataafse vrijheidsliefde (De Bye) of pilstorale topiek (Van den Burg), terWIJI anderen de vrede JUISt 
aangrepen om de rol van de Oranjes in verleden en heden te benadrukken (De Groot, Hiilma). Er 
bestond ook een zeker spanningsveld tussen de Republiek en het grotere, Europese ve_rband. Een 
deel van de schrijvers was erop uit een zo positief mogelijk zel~~ld van de Repubhek neer te 
zetten (De Bye, van den Burg, Halma),ma<~r anderen relativeerden JUist de rolvan d~ Re~ubhek als 
speler in het internationale politieke landschap (De Groot, Mauricius). Krook en Spmnlker bewo-
. h op een abstracter niveau en bekeken de herstelde vrede vooral vanUit het alge~ene :~~;.In Spinnikers 'verbeelde gemeenschap'was uiteindelijk niet de polit,iek, maar godsd1e~st 
het belangrijkste: bij hem draaide alles uiteindelijk om het stiChten van een hemels vrede-ryk. 
Tot slot nog een opmerking over deze vroegmoderne uitingen van natlonaal en Eu~opees 
emeenschapsbesef. Uiteraard dragen deze een volstrekt ander karakter dan negent1ende· ~euwse nationalistische uitingen en bestaan er wezenlijke verschillen tussen de vroegmod_erne 
en moderne tijd. oat wil echter niet zeggen dat vormen van nationaal en Europees d~~k~n 1n de 
vroegmoderne tijd afwezig waren, integendeel. Voor de sceptici onder de lezers verwiJS 1k graag 
naar de beroemde st udie van George Lakoff en Mark Johnson, in Metaph~:s we liVe by (1980). 
Daarin betogen zij dat wij den ken, spreken en handelen in metaforen. WIJ ku~.nen de wereld 
aileen begrijpen door middel van deze metaforen, die cult ureel diep verankerd ZIJn.ln de.vroeg-
moderne tijd was dat niet anders. Sterker nog: de populariteit van allegonsche voorstelhngen • 
denk a an herdenkingsmunten, schilderijen, prenten, optochten, vertonmgen, toneelstukken en 
andere geschriften • vormt daar het duidelij kste bew ijs van. Ook d1e vertellen ons 1ets over de 
verbondenheid van mensen met de regionale, nationale en Europese gemeenschapn 
Oud . Utrecht JAARBOEK 2013 
Gelegenheidsgedichten over de Vrede van Utrecht 
Knuttel vtrwtJSt n.aar de p~rnfldtenc.tUiogus. d1e dtg1taat ra~pleegbo~ar IS v1.a www ~b.nt (ltlt [;lrly Mode:tn P~mph~t\ 
Onl•ne) 
Anonlem • llnl~rHt~«tmg vo" den htrtog won Moddourg tot h~t volk .-on Albion Ovtr <h vrtdt ~~ ~".t')'t. z pf 1713 
(JCnuuelt6174) 
Anon'ern ~ Vrttkmng~ drr wrtomrHJM ~~ dt btuyloft von Prlrus en TMtrs T<lfyrpoJt op dtn OOtloglt, tn dt gfWM'Stt 
Vr~nl~. ·s·Gr~nh~ge l1JJ (1Cnutte4 16190} 
Anon~ ). f~t~-gotdyn, ~bongrn YOOf' th oonspt't.tot. ihT h~TtogmM wun Sc"r~bcny. CJCIIfl lodtw)'t • XIV Mf't «n nq 
'~" owr d~ gnlootr vrerd~. z.pt 1713 (KnuHet t6191J 
AftOf'liem > Op tH lflt~ von dtn IDrt MOCCXIU, tor Utr~t z pl. t7'} (Knuttti1619Z. h.ands.cP•mft) 
tru rn, C.G. >- Opd~ vr«d~ '-"On Ufr~t.~tnk~nd op d~n XI. \bn 11pu' I .J•n 't JD'''1'J. H11Hng~n t7tJ 
Sura, H. VJn den ~ HttthtlrQttg opdt vredt. Amsterd~m 1713 
8~, Pieter de ,.. Vrtdt"zong op dt" longg~wMsdttt vredt" tuuthtn Vwnlrry.t tn dt Vtfttmgdt Ntdtrlondtn, l pJ 171} 
[Knu1tel1618t) 
Dro1ote, Cotnru t ~ Opde vrt:dt Tot ~r«ht gtsloten dtn u.cpul '7'1 no~t d~n Twotlf Jottlgtn Ooftog, 's·Gr.tvenhlgt 1713 
(KnlJttti16182J 
F1bf1cius, hbnndus >- ~ Ntd~rlandst vrMt met Vronkryk verlcond;gt tot lofvott dtn ln-tnd1gtn a<Hlt, ICimptn 171~ 
Groot, J1cobus de ._ Vrudnang. Amstefdam J71J(Knutttl•6•8JI· 
Gysf'n, Jilin v1n ,.. t'laam~nspraolt: tuuchen dt Hollondscht moogd rn dt vrudt {- ],Amstt'rdlm 1713 
G)'len, Jan Viilln • Vtt~ Bozuyn, TMg~post, opde Algtmttrre dorr/(, vuur en vreugdtn Dog[ ... ] Amsterdam 1713 
Gysen, Jan van > Ot vtt~dtn cp hoar zeegetJ tn Mars In ttn rolwogtn. TotgepoJt op dt Vtttdt mtt Sponjtn tn NNttlond, 
gettdent tot LJytrgt d~n z6sten juny '714. Amstetdilm 1714. 
Halma, friilln~ols • Vr~dezong den edeltn mogendtn hteten StolM Vl2n Fdtslondt eerbltdlgst totgewydl, by d'ojkondlgi~Jg 
von dtn gtsloten vrtdt den XIV von romermoondt. MDCCXIII, Amsterdiillm 1713 (~nuttelt6184) 
Hulictter, Hen dk ,.. UtrtchtWre vredt of Jerusoltm$ roem '-'~"tgegolmt ,., undonkprtdlltoolllovtr hoi 147 12-14 opclegeslo· 
t~rn vtrde, tusuhtn Lodtwyk de XIV. koning von Vtonkryk en Nova,~ en dt hoog mog Htertn Stottn CtntrQo/ dtt 
Vereenigde NtderJonden, Zier.bet 1713. 
Huydecoper, Balthsar >- Herdersrong op de vrrd~.z.pl 1J1J. 
Junglu~. Jol'l;rn Hubfrtus ,.. u,rreghe Vftugd-basum d~ vredt tcmen den koning von Vronltry.t tn dt Stolen dtr Vtrtenrgd~r 
Ntdtdtmdtn gttrolftn, Ulf!JO!mtnde, z.pl. 1713 (k:nuttti16184A). 
lent , Jiilln r~nke ,.. Vreugdt-galm ovtt de fong gtwensc-htt vrNdt tussch'n Vrortlt.tyk tn de ( } Veretrllgdt Ntde,londtn, 
gtdoten tot Utrnhtopdtn n Apdl flJJ,opgedrogen f- .}opdtn donlr en ~dtdog den '4Juny '1'3 ltottetdJm 1713 
M ii111en, JeUb Relnou v~n det • Otyjlcrom gtviO<hten op Nurlonds pltgt1glylt:e dtJnA· ttl vr~ugdtdog rMtr d~ langgtwtn-
sthtt vrrdt: 9tJioten bmnt~~ Utt~tht den" Ap11ldn }cum l'f'J,ltevwJrdtn 171,3. 
Mohchtu1o, Johilnnes Adri.,nus ,.. Neetfonds long g~wernchtt vrNde. tot '«m von den AJm<Jgt,gtrt I } vtrkond,gd ~n 
oongflltongen ult Psalm C.XLVU 11. IJ., '4 op dtn 1- / J4dtn von de moond JUrty '1'1· Gronmgen '7'J 
Oort, friillns van ,.. Vttede--toorts. mf't vuugd cmtstoken op RoU·OOrt, thn 14 wm Scmttm4Md ITJJ, Utrtc:ht 1713 (Knuuel 
o6o8sl 
Poot, Hubert k01~kzoon >- tltJm~n wm Mt vredeptt,l pl. tJIJ (k:11uttel 16'95) 
Prv4<nttr >- Dnrt<k. Vtldl0f19,Amstttd•m 17'J. 
Schr6der, Joh~nne-1 • l~ttdol Hetders~ntng op den wede. le.Mn tJ1) 
Slber1om~. tt.to >- Pofm·boom dn -ntdts. op't'VIOS~nde "DDt Sfon. onder Wttlt verdtuUmg~n. tOf Hn blytH vrugt 1n 't Joaute 
dtt ~n Nu httb/«IJf!ttd~ m th l~nwoord~ v~ ~mookt tran d~ mogtigt kOfM9 YOn fronlcryt. l0¥y$ th XIV 
\botgthoudM u1t fW10s cop 1 4 op de pkyt~ Oon.t- en BtdHog. by htl U'fltn von onJ tJhoor dn vttdn, op ~, 14 
wun Jumus. r]rJ Mtt nn tJOnstNotJktot lsrtJtl. w~ns de w.dt von rh MtssiGJ u/t dts.#fw Proj~tyt". Ami-terdlm '711 
Splnniket, Acfriu n ,.. Zngethr vlt'd~. ~Mold m Utr«ht dtn 111kn von GniJmODnd m l 'l'~JDOr, H.urlem z J 
W1rnu r. Buend >- llorfOan ttt S1Ma, btrdtf'Slf)ng. op htt t"t~nen tht vrffdt bfnntn Utr«ht, d~n u Qpnl, •fiJ, H.nrlem 
'713(Knutt~l16189] 
Wltr, Suunna de ~ PligUtJttrogtmg, wt:~ns de long v~rwogtt lltUde; Cnloottn tot Ut,~gt den " Ap,l, ~n C-trorijkurr 
d~n u_ ~Y. •lJJ,l pl, Z-J. 
Toneelstukken 
I< rook, lnocn ,.. Stootlt:undt, 'llt~tHpel. Amsterdam 17tJ. 
Maurtclus, Jo'n Jacob >- Europo Vttkwikt op 't gtzi<ht der Vrtd~. Amsterdam 1712 
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